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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Taylor (9/7/10 at Upland, Ind.) 
Cedarville (1-3) vs. 
Taylor (3-1) 
Date: 9/7/10 
Weather: 80 degrees, 
Cedarville 
Pos ## Pl a~er 
g 1 Alysia Bennett 
3 Dresden Matson 
4 Anna Schmid 
12 Emily Niedermayer 
15 Jill Davis 
17 Sarah Brownfield 
21 Jaimie Watkins 
22 Jill Carroll 
23 Arianna Pepper 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes 
6 Amanda Bunton 
7 Kelly Wise 
8 Ashlee Wilson 
11 Morgan Ziegler 
18 Alexis Mickle 
19 Deanne Bradshaw 
27 Nicole Strehle 
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Goals by period 
Cedarville 
Taylor 
Taylor 
Pos## Pla~er 
g 0 Corri Sehr 
5 Kelsey Lauffer 
7 Emily Von Raesfeld 
9 Rachel Kiely 
11 Leah Beck 
12 Cara Andjelich 
14 Stephanie Kerstan 
16 Christiana Dithric 
17 Molly Drooger 
19 Jordyn Kight 
20 Karen Cleary 
-- Substitutes 
1 Emily Stahulak 
4 Melanie Hall 
6 Yvette Rattray 
8 Anna Mercaldo 
13 Natalie Wisely 
15 Kim Cleary 
18 Jesse Smith 
21 Taylor Hale 
22 Rebecca Dix 
23 Jenna Fahlen 
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## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Alysia Bennett 90:00 4 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Cedarville 5 4 9 
Taylor 9 3 12 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 1 0 1 
Taylor 4 3 7 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 6:49 TAY Molly Drooger (6) 
2. 18:lOTAY Karen Cleary (1) 
3. 32:02 TAY Kelsey Lauffer (1) 
4. 41: 54 TAY Karen Cleary (2) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 2, Taylor 4. 
2 0 Corri Sehr 90:00 0 
Saves b:t:: eeriod 1 2 Total 
Cedarville 1 1 2 
Taylor 1 2 3 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 6 4 10 
Taylor 3 4 7 
Assist Descri ption 
Emily Von Raesfeld 
(unassisted) 
header off corner kick 
3 
Emily Von Raesfeld 
(unassisted) 
won loose ball scored close range 
rebound off missed shot 
Official's signature 
